




KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 
bahwa film dapat dikategorikan layak dengan penilaian ahli materi dan media 
mendapatkan hasil 100%. Untuk penilaian respons siswa terhadap kualitas 
tampilan/tayangan dan minat siswa terhadap film mendapatkan hasil 70,1% 
dikategorikan baik. Sedangkan hasil uji efektivitas film dengan melakukan tes 
formatif yang diberikan kepada 95 siswa didapatkan hasil 89,1% dikategorikan 
sangat baik. Pengembangan media film animasi memiliki tingkat keefektifan yang 
sangat baik dalam dalam memberikan gambaran materi aspek sosial dan 
kepribadian pada remaja, walaupun responden kurang tertarik dengan media 
penyampaiannya. Responden kurang tertarik dengan penggambaran karakter dan 
juga pemilihan warna pada karakter terlihat dari penilaian pada aspek minat dan 
perhatian terhadap film “Abu-Abu” yaitu 67% walaupun masih dengan kategori 
baik. 
5.2. Implikasi 
Penelitian pengembangan ini, bisa digunakan sebagai media edukasi tentang 
aspek sosial dan kepribadian oleh masyarakat. Dengan adanya film animasi dua 
dimensi “Abu-Abu” anak-anak remaja terutama usia 12-15 tahun dapat 
menyesuaikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan memahami kondisi 






Dari penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan saran antara 
lain: 
1. Bagi Masyarakat 
Media film animasi dua dimensi “Abu-Abu” dapat digunakan oleh masyarakat 
sebagai media edukasi membuat anak remaja dapat menyesuaikan nilai dan 
norma yang berlaku di masyarakat dan memahami kondisi dirinya agar mereka 
dapat menerima kelemahan kondisi dirinya dan mengatasinya secara baik. 
2. Bagi Guru 
Media film animasi bisa digunakan sebagai variasi pembelajaran dalam mata 
pelajaran bimbingan dan konseling. 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Untuk melakukan penelitian perbandingan hasil gambaran tentang aspek 
sosial dan kepribadian yang terdapat pada film animasi “Abu-Abu” pada 
anak remaja yang memiliki kehidupan normal dengan anak remaja yang 
hidup dalam lingkungan perceraian orang tua. 
b. Untuk melakukan penelitian pengaruh film animasi terhadap minat dan hasil 
belajar anak. 
c. Untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang korelasi antara minat dan 
peningkatan anak dalam memahami media pembelajaran yang dibuat. 
 
 
